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Escritor.
Leo en el Herald Tribune que en Estados Unidos, el año pasado,
más de un millón de mujeres fueron víctimas de la violencia
doméstica, que de doméstica no tiene nada, es decir, que sufrieron
malos tratos a manos de sus maridos o compañeros o como
quieran ustedes llamar a tales salvajes hombrecillos, héroes del
hogar o cerdos con tirantes.
Todo lo escrito procede de un informe del Senado
norteamericano, informe que únicamente analiza los casos
denunciados ante la policía. Es decir, que pueden ser dos o tres
millones el número de mujeres que no han ido a la policía para
denunciar que han sufrido golpes, palizas, violaciones y todo tipo
de machadas. Ignoro si en el inforrne consta el núrneróde mujeres
asesinadas por sus maridos, compañeros, novios, amantes o lo
que sea. E ignoro también si se cuentan las mujeres que han
sufrido malos tratos por sus compañeros, fuera del hogar. por
ejemplo, en un camping, en el campo, en un motel o en el
automóvil de su salvaje parejita linda. El presidente del Comité
Judicial, el senador Joseph Biden, afirma que EEUU es el país del
mundo más peligroso para las féminas, pues los hombres suelen
maltratar a las mujeres con gran alegría y no menor frecuencia. Me
gustaría conocer el número de mujeres maltratadas en España, las
que lo denuncian y las que no. Quizá nuestros cabritos hispánicos
se llevaran la palma, pues seguro que aquí son muchos los que
dan a sus mujeres la marcha nupcial. Machitos que son.
